




























































































































































































































Lampiran 4 Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2011 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 












































































































































































































































































































Lampiran 8 Proposal pengajuan Pinjaman KEK Kecamatan Kedu 
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